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く特別寄楕 〉 ト ゥ ル フ ァ ン 出 土 「某氏残族譜」初探(m )・・・・・・・・王 素著 1 









































































































































































( 8 ) 麹氏高昌国には酒泉県の存在は確認されるが、酒泉郡はなかった。
( 9 ) [j'膏書』巻一一二持洪載記には、 「初、季龍以麻秋鎮砲宰、再開之霞L、秋揖鄭。 Jとだけあ
って、省略が多い。







[ 1 ] ここに掲載するのは、著者の原稿によりながら訳者の判断で『文書』第三冊掲載の録文をー
部あらためたものであり、行聞のピッチなどにおいて、図文対照本に掲載されているものとは
若干異なる点があることをお断わりしておきたい。
















[ 5 ] 護軍の性格については、町田隆吉「前秦政権の護軍についてー「五胡」時代における諸種族
支配の一例ー J ([j'歴史における民衆と文化ー酒井忠夫先生古稀祝賀記念論集ー』国書刊行
会、一九八二年)、参照。
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